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外国人数は、256 万 1,848 人で前年末に比べ 17 万 9,026
人 (7.5％ ) 増加となり過去最高となった。
　厚生労働省が公表した「「外国人雇用状況」の届け出状況
まとめ」2 によると、外国人労働者数は 2017 年 10 月末日現
在で 1,278,670 人となり、これは日本で働く労働人口総数
の約 2％にあたる。2013 年以降外国人労働者は毎年 12 万
人のペースで増加、2012 年対比で約 60 万人増加してお
り、もはや外国人労働者なしで日本経済は成り立たない状
況であるといえるだろう。外国人を雇用している日本国内
の事業所は 194,595 事業所（対前年比 12.6％増加（21,797
事業所増加））、外国人労働者数は 1,278,670 人（対前年比
1　 法務省ウェブサイト　在留外国人統計 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00073.html　最終閲覧日 2019 年 1
月 7 日
2　 厚生労働省ウェブサイト「外国人雇用状況」の届け出状況まとめ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000192073.html　最終閲覧日 2019
年 1 月 7 日

















20.0％増加しており、2017 年末現在で 274,233 人、日本





漁業・繊維業であり、2017 年 11 月には介護が追加された。
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2018 年 12 月 28 日時点で 80 種類、144 作業がある。外
国人技能実習制度においては 2016 年に技能実習法や改正入
管法が成立、優良な実習実施者・管理団体に限定し、それ






































global_cooperation/index.html　最終閲覧日 2019 年 1 月 7 日
5　 法務省ウェブサイト「平成 29 年末現在における在留外国人数について」http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukan-
ri04_00073.html　最終閲覧日 2019 年 1 月 7 日
6　 法務省ウェブサイト　「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」https://www.ajhc.or.jp/siryo/20181225-21.pdf　最終閲
覧日 2019 年 1 月 7 日
7　「外国人拡大、閣議決定「特定技能」9 カ国最大 34 万人」『西日本新聞』2018.12.26 （水）
8　 厚生労働省「一部上場企業本社における外国人社員の活用実態に関するアンケート調査」2009 年、p.9



















































































週に 1 日あるいは 2 日開催されている。しかし、フルタイ
ムで勤務する外国人労働者が、これらの教室に通い続ける
10　渡邊　博顕「資料シリーズ No.112　外国人労働者の失業の現状」独立行政法人労働政策研究・研修機構 (JILPT) 2012 年 , p.2
11　「日本語力」と「日本語能力」は違いはないと思われる。ここでは原文通り「日本語能力」のまま引用する。
12　愛知県「「就労につながる地域の日本語教室」ニーズ調査」,2018 年 ,p.50




















































　内閣府が 2018 年 6 月に発表した「未来投資戦略 2018」16
によると、政府は「日本語教室の設置が困難な地域に住む
外国人に対して、生活場面に応じた日本語を自学・自習で
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